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Sammendrag:  
Involvering av personer med psykiske helseproblemer i forskning er kommet på 
dagsordenen i ulike land. I artikkelen presenteres situasjonen innen dette området i 
Storbritannia og Norge. Vi belyser konkrete erfaringer med brukerinvolvert forskning i våre 
to land og diskuterer likheter og forskjeller, muligheter og barrierer. Brukerinvolvert 
forskning innebærer en kulturendring innen forskning, og utfordrer det dominerende 
kunnskapsgrunnlaget. De som kjenner temaet eller fenomenene som utforskes, deltar ideelt 
sett i hele forskningsprosessen. Samarbeidet kan foregå på ulike vis, og de økonomiske 
rammer er ofte begrenset. Tid til samtaler om roller og forventninger og demokratisk 
planlegging er viktig. 
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